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I We are keen to publicize your 1998 meeting, workshop, exhibition or course. If you want to use 111-h Review to help you with your Call for Papers please fax details to: +44-(O) 1865853149, or 
I email: s.pickering@elsevier.co.uk 
30 May - 4 June 1998, La Jolla, CA, USA 
The Ninth International Conference on Metal Organic 
Vapor Phase Epitaxy (ICMOVPE IX) 
Contact: The Minerais, Metah and Material Society (TMS), 
Customer Service Department, 420 Commonwealth Drive, 
Warrenzhle, PA 150867514, USA; tel: + I-412-7769000; 
fm: + l-412-776-3770. 
7-12 June 1998, Baltimore, MD, USA 
1998 M’IT International Microwaw Symposium (MlT ‘98) 
Contact: Mr Steven Stitzer, Westinghouse, Electric Carp, 
PO Box 1521, MS 3TI5, Baltimore, MD 21203, USA; 
tel: + l-41 o-765-7348; fm: + I-41 O-993-7747. 
7-12 June 1998, Baltimore, MD, USA 
1998 IEEE Radio Frequency Integrated Circuits 
Symposium (RFIC ‘98) 
Contact: Dr &jay Nair, Motorola Inc, 2100 E. Elliot Road M/D 
EL508, Tempe, AZ 85234, USA; teh +I-602-413-5922; 
fm: + l-602-413-5934. 
1 O-1 1 June 1998, Edinburgh, UK 
Vacuum and Semiconductor Processing 1998 
Contact: Trident Exhibitions, West Devon Business Park, 
Tavistock, Devon, PL19 9DZ VK tel: +44(O)-1822 614671- 
Fax: +44(O)-1822 614818; URL: www. vacandsemi.co. uk 
14-19 June 1998, Albuquerque, NM, USA 
The Fourth Internatiomd High Temperature Electronics 
Conference (HiTEC ‘98) 
Contact: Debbie Marchand, Tech Reps Inc, 5000 Marble NE, 
Suite 222, Albuquerque, NM 87110-6390, USA; tel: +I-505- 
266-5678 (ext: 308); fm: + I-505-266-1 163; e-mail: 
marcband@tecbreps.com 
16-19 June 1998, Strasbourg, France 
European Materials Research Society E-MRS Spring 
Meeting 1998 
Contact: I?.Styert, E-MRS, BP 20, 67037 Strasbourg Cedex 2, 
France; tel: +33-388- IO6543; fm: +33-388-l 06343; e-mail: 
emrs@phase. c-strasbourg.fi 
22-24 June 1998, Charlottesville, VA, USA 
1998 Device Research Conference 
Contact: Emmanuel Crabbe; tel: + I-914- 892-2056; fm: tl- 
914-892-2568; e-mail: crabbe@watson.ibm.com 
22-24 June 1998, Warsaw, Poland 
The Third European GaN Workshop (EGW-3) 
Contact: High Pressure Research Center, 01-142 Warsaw, 
Sokolowska 29137, Poland; tel: t 48-22-63250 IO; 
fm: +48-22-6324218; e-mai: stach@umpress. waw.pl; URL: 
www. unipress. waw.pl/egw-3/info. htm 
22-24 June 1998, Cardiff, UK 
Fourth International Workshop on Expert 
Evaluation and Control of Compou:nd 
Semiconductor Materials and Technologies 
(EXMATEC 98) 
Contact: Cherrie Summers, Secretariat, PO Box 917, 
Newport Road, Cardiff CF2 IXH, UK, tel: +44-(0)1222- 
874000; fax: +44-(0)1222-874421; e-mail: 
SummersC@Cardifiac.uk 
24-26 June 1998, Charlottesville, VA, USA 
1998 Electronic Mater&& Conference (EMC) 
Contact: Barbara Loitwood, TMS, 420 Commonwealth Drive, 
Warrenahle, PA 15086 USA; tel. +I-413-,7769000 (ext: 234); 
fti: +I-412-776-3770; e-mail: kamperman@tms.org 
1 l- 14 July 1998, Taipei, Taiwan 
OE Expo ‘98 
Contact: Pbotonics Industry & Techology, Development 
Association, Taipei, Taiwan; fm: +886-2-34’68513. 
26-31 July 1998, Jerusalem, Israel 
12th InternationaI Conference on Crystal Growth 
(ICCG-12) & 10th International Conference on Vapor 
Growth and Epitaxy (ICVGE-10) 
Contact: Conference Secretariat, ICCG-12/ICVGE-IO, 
International Travel and Congress Ltd PO Box 29131, 
9 Rotbscbiki Blvd Tel Aviv 61292, Israel; tel: +972-3-5102538; 
fm: +972-3-516OGO4; - e mail: 100264.2432@compuserve. corn; 
URL: www. tecbnion. ac. ill- iccgI2 
31 August - 4 September 1998, Cannes, France 
10th InternationaI Conference on Molecular Beam 
EPitaxy 
Abstract Submission Date: I5 March 1998 
Contact: Prof: Jean-Pierre Faurie, CR,%!%CNRS Sopbia 
Antipoiis, Rue Bernard Gregory, F 0656,!I Valbonne, France; 
tel: +33-4-93954220; fm: +33-4-93954142; e-mail: 
org@mbe-x. unice.fi; URL: www.crbea. unice,fi/mbe-x 
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31 August - 4 September 1998, Birmingham, UK 
14th InternationaI Vacuum Congress (IVC-14), 10th 
Internatiomd Conference on Solid Surfaces (ICSS-lo), 
5th InternationaI Conference on Nanometer-scale 
Science and Technology (NAN0 S), 10th InternationaI 
Conference on Quantitative Surface AnaIysis (QSA-10) 
Contact: The Institute of Physics, 76 Portland Place, London, 
WIN 3DH, UK; tel: +44-(0)171-4704800; fm: +44-(0)171- 
4704900; e-mail: ivc98@iop.org; URL: www.iop.org/ 
IOP/Con&?IVC 
13- 18 September 1998, Glasgow, UK 
1998 Conference on Lasers & Electra-Optics Europe & 
The 6th European Quantum Electronics Convention 
Contact: MS Melissa K Estrin, IEEE/LEOS, 445 Hoes Lane, 
Piscataway, NJ 0885513315, USA; tek +I-908-562-3896 fm: 
+ l-908-562-8434; e-mail: m. estrin @ieee. erg; URL: www. 
Ieee. org/leos/meet. htm 
29 September - 2 October 1998, Chiba, Japan 
2nd InternationaI Symposium on Blue Laser and Light 
Emitting Diodes 
Contact: Prof: E Hasegawa, University of Tsukuba, Institute of 
Material Science, l-l-l Tennodai, i’hkuba, Ibraraki 305, Japan; 
tel. + 8 l-298-535287; fm: +81-298-557440; e-mail: 
hasegawa@mat.ims. tsukuba.ac.jp 
5-9 October 1998, Amsterdam, The Netherlands 
European Microwave Week (Including CAAS ‘98) 
Contact: David Roberts, Miller Freeman PLC, Microwave 
Engineering Europe, 30 Calderwood Street, London, SE18 GQH, 
UK tel. +44-181-855777 (ext: 5953); fm: +44-181-3163174; 
e-mail. droberts@unmfcom 
5-l 0 October 1998, Nara, Japan 
The 16th IEEE Internatiomd Semiconductor Laser 
Conference (ISLC’98) 
Contact: ISLC’98, IEEE/LEOS, 445 Hoes Lane, PO Box 1331, 
Piscataway, NJ 08855-1331, USA; tek +I-908-562-3897; fm: 
+ l-908-562-8434; e-mail: e. Vega @ieee. org 
6-9 October 1998, San Rafael, Spain 
Internatiomd Workshop on Growth, Characterization 
and Exploitation of EpitaxiaI Compound 
Semiconductors on Novel Index Surfaces (NIS-98) 
Contact: Mariano Gonza’kz, ETSI Telecomunicacidn, Dpto. 
Ingenieria Ekctrdnica, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, 
Spain; tel: +34-l-336 73 22; fm: +34-l-336 73 23; e-mail. 
mariano @die. upm. es; URL: http://www.die. upm. esherearchl 
nis98. htm 
12- 16 October 1998, Nara, Japan 
25th InternationaI Symposium on Compound 
Semiconductors 
Contact: Kimiyoshi Yamasaki, NTT System Electronics Lab, 3-l 
Morinosato Wakamiya Atsugi, Kanagawa, 243-01 Japan; tel.. 
+81-462-402500; fti: +81-462-402872; e-maik kyama@ 
aecl. ntt. co+; URL: www. ieice. 01: jp/es/iscs98. html 
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l-4 November 1998, Atlanta, GA, USA 
IEEE GaAs IC Symposium 
Contact: Dr William Stanchina, Hughes Research Labs, RL61 
Plasma Physics Lab, 3011 Malibu Canyon Road, Malibu, CA 
90265, USA; tel: +I-310-317-5089;fax: +I-310-317-5483. 
l-6 November 1998, Boston, MA, USA 
194th Meeting of the ElectrochemicaI Society 
Contact: The Electrochemical Socie$ 10 South Main Street, 
Pennington, NJ 08534-2896 USA; tek + I-609-737-1902; fm: + l- 
609-737-2743; e-mail: ecs@electrochem.org; URL: www. elec- 
trocbem.org 
23-24 November 1998, Manchester, UK 
6th IEEE InternationaI Workshop on High Performance 
Electron Devices for Microwave and Optoelectronic 
Applications 
Contact: Dr M. Missous, Dept of Electrical Engineering and 
Electronics, UMISir: PO Box 88, Manchester, M60 lQD, UK tek 
+44-161-2004797; fti: +44-161-2004770; e-mail: missous@ 
fi4.ee. umist.ac.uk; URL: www.ee. umist.ac. ukhewedmo98. html 
30 November - 4 December 1998, Boston, MA, USA 
MRS Fall 98 
Contact: Materials Research Society, 506 Keystone Drive, 
Warrendale, PA 15086-7573, USA; tel: + l-412-779-3003; 
fix: +I-412-779-8313; e-mail: info@mrs.org; 
URL: www.mrs.org 
l-3 December 1998, Potsdam, Germany 
MICRO SYSTEM Technologies 98 
Contact: MESAGO, Messe & Kongress GmbH, Rotebuehlstrasse 
83-85, D-70178 Stuttgart, Germany; tel: +49-711-61946-O; 
fm: +49-711-61946-90; e-mail: hausser@mesago.de; URL: 
http://www. mesago. de 
6-9 December 1998, San Francisco, CA, USA 
1998 IEEE Internatiomd Electron Devices Meeting 
Contact: MS Phyllis Mahoney, Widerkebr & Associates, 101 
Lakeforest Blvd, Suite 270, Gaitbersburg, MD 20877, USA; tel: 
+I-301-527-0900; fa: + I-301 -527-0994; e-mail. pwma- 
boney@aol.com 
16-l 8 December 1998, Perth, Australia 
Conference on Optoelectronic and Microelectronic 
Mater& and Devices 
Contact: Larenw Faraone, University of Western Australia, EEE 
Department, Nedlands, WA 6907, Australia; tel: +61-8- 
93803104; fa: +6I-8-93801095; e-mail: farone@ee.uwa.edu.au; 
URL: www.ee.uwa,edu.au/cCOMMAD98 
5-9 July 1999, Montpellier, France 
Third Internationai Conference on Nitride Semicon- 
ductors - ICNS3 
Contact: Pierre Lefebvre, Secretary ICNS3, UniversitP de 
Montpellier IL Groupe d’Etude des Semiconducteurs, Case courrier 
074, 34095 Montpellier Cedex 5, France; tel. +33-467-143756 
fa: +33-467-l 43760; e-mail: lefebvre@ges.univ-montp2.R 
